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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 
У роботі наведено аналіз діагностичних характеристик комп'ютерної програми 
контролю рівня засвоєння знань при вивченні устрою й роботи схеми електро-
технічного пристрою 
 
В работе приведен анализ диагностических характеристик компьютерной про-
граммы контроля уровня усвоения знаний при изучении устройства и работы 
схемы электротехнического устройства 
 
Постановка проблемы. Процесс подготовки специалистов включа-
ет составной частью процедуру контроля знаний, результаты выполнения 
которой отражают как усилия педагогического коллектива в процессе 
обучения, так и готовность специалиста к выполнению задач, связанных с 
его профессиональной деятельностью. В настоящее время в силу специ-
фики педагогической деятельности и требований общества к качеству 
образования процедура контроля знаний подвергается постоянному изме-
нению, к сожалению, как показывает практика, не всегда в лучшую сто-
рону. Поэтому дальнейшая разработка средств и методов контроля каче-
ства обучения остается актуальной задачей. 
Анализ публикаций. Одним из перспективных направлений кон-
троля является программированный контроль и, как наиболее прогрес-
сивный его вид, компьютеризированный контроль знаний [1, 2]. Под-
готовка технических специалистов подразумевает изучение различных 
видов информации, что отражается в разработке контролирующих 
программ различного типа. Например, в [3] описана программа кон-
троля уровня усвоения терминологической системы спецкурса опера-
торами станков с числовым программным управлением, в [4] – курса 
"Охрана труда". Вопросы контроля уровня усвоения связи понятий с 
их числовыми характеристиками отражены в [5, 6]. 
Одна из особенностей подготовки специалистов электротехниче-
ского профиля связана с изучением значительного количества схемных 
решений различных электротехнических устройств. Однако вопросы 
оценки качества изучения схемных решений с использованием персо-
нальных электронных вычислительных машин (ПВЭМ) не нашли 
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должного отражения в специальной литературе. 
Целью настоящей работы является исследование возможности 
компьютеризации контроля уровня усвоения знаний в процессе изуче-
ния устройства и работы схемы электротехнического устройства. 
Материалы и результаты исследований. Для проверки уровня 
усвоения знаний по курсу "Разработка электрофизических установок 
для испытаний и исследований" был разработан тест "Устройство и 
работа генератора импульсов напряжения (ГИН)". Структурно тест 
состоит из двух блоков. Первый блок предназначен для визуализации 
процесса диалога студента с ПЭВМ в процессе контроля и обработки 
его результатов (определения Ку – коэффициента усвоения контроли-
руемого материала). Данный блок реализован на базе компьютерной 
программы-оболочки контроля знаний "Теорема" [7]. Основы работы 
программы описаны в [4]. Второй блок обеспечивает графическое ото-
бражение принципиальной электрической схемы ГИН (рис. 1) и рас-
четных схем (рис. 2 и 3). Данный блок может быть реализован с ис-
пользованием ПЭВМ либо выполнен на бумажном носителе. Послед-
ний вариант предпочтителен, так как позволяет зрению переключаться 
между блоками без дополнительных манипуляций с ПЭВМ. 
Тест включает 30 заданий 
на формулирование опреде-
ления и назначения ГИН, 
наименования и назначения 
элементов принципиальной 
электрической схемы, описа-
ния работы ГИН в режимах 
зарядки и разряда, установ-
ление связи между элемен-
тами принципиальной элек-
трической схемы и расчет-
ных схем зарядной и разряд-
ной цепи. 
 
 
 
 
Рис. 2.  Рис. 3.  
Все задания имеют тип "выбор нескольких верных вариантов из 
 
 
Рис. 1. 
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множества предъявленных для контроля". Общее количество вариан-
тов для выбора определялось с учетом достоверности тестового кон-
троля [8]. В состав программы обработки результатов ответа включен 
блок, позволяющий учитывать эффект угадывания [9]. 
Примеры диалогового окна для выполнения задания на формулиро-
вание наименования и назначения элементов принципиальной электриче-
ской схемы показаны на рис. 4 (в начале контроля) и рис. 5 (после верного 
выбора словосочетаний "промежуточный разрядник", "последователь-
ный", "соединение", "накопительный конденсатор", "разряд"). 
 
  
 
Рис. 4. Рис. 5. 
 
Основной диагностической характеристикой теста с заданиями 
типа "выбор нескольких верных вариантов из множества предъявлен-
ных для контроля", является его устойчивость к случайному выбору 
верного ответа. 
Для оценки устойчивости был проведен эксперимент, в котором 
выбор вариантов ответов производился случайным образом, без ос-
мысления достоверности выбираемого варианта ответа, например, вы-
биралось словосочетание, располагаемое компьютерной программой в 
первой позиции списка словосочетаний для выбора. Результаты обра-
ботки эксперимента показали, что среднее значение коэффициента 
усвоения при случайном выборе составило Ку1 = 0,391; его среднее 
квадратическое отклонение – σК = 0,0297; наибольшее расчетное зна-
чение – Ку1max расч = 0,48; наибольшее значение зафиксированное в экс-
перименте – Ку1max эксп = 0,442. 
Как известно, процесс обучения считается завершенным, если  
Ку > 0,7 [1]. В этом случае в последующей деятельности обучающийся 
в ходе самообучения способен совершенствовать свои знания. В силу 
особенностей разработанного теста (наличие элементов для выбора – 
т.е. "подсказки"), при контроле в качестве минимального зачетного 
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значения коэффициента усвоения было принято Ку = 0,75 и шкала оце-
нивания представлялась в виде: "удовлетворительно" – 0,75 ≤ Ку < 
0,85; "хорошо" – 0,85 ≤ Ку < 0,95; "отлично" – Ку ≥ 0,95.  
Сравнивая результаты эксперимента по случайному выбору отве-
тов с принятой шкалой оценивания можно заключить, что случайный 
выбор вариантов при выполнении задания не позволяет получить даже 
удовлетворительную отметку. 
Диагностической характеристикой второго уровня является воз-
можность удовлетворительного выполнения теста специалистами 
электротехнического профиля, которые не изучали контролируемый 
материал. Понятно, что респонденты данной группы в ответах руково-
дствуются общими электротехническими знаниями, эрудицией, ин-
туицией, логическими параллелями и т.п. Эксперимент с респондента-
ми данной группы показал, что коэффициент усвоения знаний изме-
нялся от 0,637 до 0,768. Данный результат показывает, что достижение 
хороших и отличных результатов возможно только при изучении 
учебного материала, контролируемого с помощью теста. 
Двухлетний опыт использования теста в учебном процессе показал 
следующие результаты выполнения теста студентами при зачетном кон-
троле знаний: "удовлетворительно" – 31,3%, "хорошо" – 18,7%, "отлично" 
– 50%. Среднее значение коэффициента составило Куср = 0,914. 
Отметим также, что тест обладает обучающим эффектом за счет 
его многократного выполнения при самоподготовке к зачетному кон-
тролю знаний. 
Выводы  
1. Показана возможность использования компьютерной програм-
мы-оболочки "Теорема" для контроля уровня усвоения знаний в про-
цессе изучения устройства и работы схемы электротехнического уст-
ройства. 
2. Экспериментально подтверждена устойчивость диагностических 
характеристик теста.  
2. Тест целесообразно использовать как инструмент для текущего, 
зачетного контроля и определения остаточных знаний. 
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